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L E O N 
"húmero 290 
ADM1W y TALLERES 
^ Antonio .̂ I " Rivera, 1 
Kedacción, núm. 1963 
Administwci6n, núm. 1965 
Ap«tado de Correes, 140 
mmk m a g a 
Prosigua en Asturias el detenido reconocimiento de la zona liberada 
$e h(i restablecido la comunicación ferroviaria entre Villabona y Aviles y entre 
Aviles y Trubia 
Se rechazó ayer un ataque enemigo en ia Ciudad Universitaria 
U n m o d o de s e r 
MVa nos acercamos al día conmemorativo del glorioso! 
Seso en que lá voz luminosa de José Antonio alzó una • 
b -ndera para marcar un camino de salvación mostrándonos | 
«rimperio que nos aproxiína a Dios. José Atironio unió, en I 
la verdad mconfuadible de su palabra, el acierto adecuado] 
a cada miauto, a cada instante, a cada írase de su verbo.! 
y asi, después de despreciar iaidea de partido político, noál 
dijo que la Falange «es un modo de ser*. 
i'or ue hay una política tan vacía de contenido humano | 
que resulta un simple modo de hablar: es la politica-libera • 1 
parlameníana. Otra políiica, por ejemplo la propaganda p rf 
algunos grupos de intelectuales, no es mas que un mod | 
de pensar, como si sólo pensando pudiera llenar el homb i 
su deber y misión. 
Nosotiios—lo dijo José Antonio -—tenemos algo más ente-' 
|Eo*y mas hondo: tm modo dt ser. No basta, por consiguiente, | 
que construyamos un nuevo ¿síado al cual debemos elí 
nombre de Nadonal-áindicaiista. Sólo eí Esuido será Nado- ] 
ml-sindiculiata sí manífesfatmos en */, nuestro sentido ascético% 
y nuestro sentido militar de La vida. Sólo somos Nacional* i 
li&dicalistas, en t̂ nto ha jemos de nuestra vida alegre serví-1 
ció, abnegado sacrificio, disciplina obediente y callada. En 
una palabra: miiicia. 
La vida de milicia es la única auténtica. En ella, al reves-
tirnos de sus virtudes, adquirimos categoría y nobleza. Ma o 
es que se piense que sólo el Ejército debe salvaguardar i 
Nación. Porque toda la Nación es o debe ser Ejército y 
poseer las virtudes y la práctica de la milicia. Y por eso las 
naciones deben estar organizadas militarmente, porque esta 
«s ia única forma exacta de concepción de la vida. 
Y esto es io rigurosamente humano. Nuestra superior 
categoría entre los seres creados no radica eñ nuestra pobre 
encarnadura, sino en lo que da ella transciende hacia afuera, 
porque esto es lo únic© que se salva sobre los años. Sólo 
valemos nuestras obras, que al tín y ai cabo son las que 
acaban con nosotros. £1 precio, la calidad de la vida es ia 
muerte, su negación. Porque sólo cuando nos dedicamos ^ 
algo digno, sólo cuando nos subordinamos a una tarea noble 
como en la guerra, cuando no se estima la conservación 
«goista de la vida, es lícito ei vivir. He ahí la moral mara-
villosa de la milicia. 
La Falange, el Nacional-sindicalismo, es milicia o no 
a nada. 
¡Arriba Españal 
O V i l D O Y G'JON VUELVEN \ W NORM4L VIV R 
U vida es milicia. La Falange es milicia. 
^Pero milicia no es dibujar o comentar 
umapas en el calé. ¿Qué haces tú para 
i ique se te pueda llamar militante? Los 
ique luchan en el frente, quisieran 
saberle. 
Ov^edío, 26,—Ho feoorrido 
Asturias de punta a cabo y aquí 
no ha pasado nada. O por me-
jor decir, resulta que en Ovie-
do, por ejemplo, se oyen hoy 
tantos tiros como antes. Pero 
no os asustéis, que no son si-
quiera de cohetes. trata de 
un nuevo deporte que han in-
ventado los jefes militares pa-
ra evitar de los alrededores de la 
capital, los úl t imos restos de la 
post guerra. Grupos numerosos 
de tiradores, localizan los pro-
yectiles que quedaron ŝ n ex-
plotar, bombas de mano, de 
aviación, gr?|iadas de artille-
ría, etc., y desde los parapetos 
y suficientemente protegidos, 
disparan los fusiles como en jue 
ero de t^o al blanco. Los dis-
paros y explosiones se oyen per 
fectamente desde la población, 
pero ahora están más indiferen-
tes que antes los vecinos v co-
mentan con regocijo esta traca 
do despedida, que es la señal 
de que los peligros pasaran por 
completo-
Ei espectáculo de Gijón es 
algo insólito, pero es fodavía 
un contraste extraordinario con 
el espectáculo que ofrece Ovie-
do, enteramente l impio y asea-
do, después de los 14 meses de 
isedio. Gljón- que no tuvo den-
tro de sus muros la guerra, no 
ha podido limpiarse enteramen-
t e , porque el estilo marxísta, 
como siempre, es sucio y r©-
ougnant'e y deja en todas par-
tes una costra que ha de qui-
tarse con tremendos esfuerzos 
de nuestros servicios de limpie-
za. 
El General Aranda ha visi-
tado Gijón, donde fué recibido 
con gran entusiasmo por toda 
ia ciudad. En el palacio de la 
Comandancia Mi l i t a r , las auto 
ridades fueron a darle la bien-
venida y desde el micrófono, 
el ilustre general saludó a todos 
los españoles- Luego, ante la 
insistencia de la muchedumbre 
que lo aclamaba, se asomó a1 
balcón y pronunció breves pa-
labras para exaltar la figura del 
naudillo, al que, dijo, todo 
el triunfo era debido. 
Crónica de Asturias, por S P E C T A T O R 
E l puerto del Musel está en- y la sopa caliente, que les si1" 
teramente limpio y desconocido ven estas muchachas de la ca" 
y se le compara con los que es- misa azul, que han hecho ver-
tán sometidos a las hordas. Han daderos milagros para resolver 
reanudado sus labores los bar-^tantos y tantos problemas que 
eos pe^queics y un grupo de Í parecían insolubles. 
técnicos estud'a la manera de l También siguen cayendo, por 
p0ner a í^ote el "Cister", torpe-1 fortuna, en manos de nuestra 
dero que fué hundido por los! justicia» algunos de los ?esPOn-
rojos y cuya salvación se repu-|sables más acreditados. Ayer 
ta fácil e inmediata. Es tán abas 
tecidos los mercados y todos 
funcionan con entera normali-
dad. 
Desfilan por las calles cons-
tantemente banderas triunfales 
y brigadas de Navarra, que ex-
citan más, si cabe, el entusias-
n;o. c '̂n sus p,iitO' \ -v • 
victoria La ^ah'dad m sido 
reorganizada y desde hov fun-
cionan les I r i o t u t o s que ati<;n-
l-en a los pequeñueios re jos y 
nvules. para que toda la pobla-
ción K'pa que la España de 
^ranco tiene como preocupa-
do obsesionante la de la ínfan 
-ia, que los rojos destruyeron 
•on i ira y furor-
Los servicios' de ferrocarri-
les están enteramente reorga-
nizados y funcionan diversos 
^e-nes. El culto religioso se ha 
reanudado en todas las iglesias 
aiya destrucción no fué total 
v esto aparte de que los cape-
llanes'de las brigadas de Na-
varra han dicho varias misas de 
campaña, oídas con verdadero 
fervor por miles de fieles. 
El servicio de abastecimiento 
civil ha logrado normaliza^ 
enteramente la vida de Gijón 
y toda Asturias liberada, tra-
yendo por el puerto y por todas 
las carreteras, miles y miles de 
toneladas de víveres que rápi-
damente se han extendido por 
todos los pueblos, incluso los d<' 
l i a cuenca minera, que quedan 
| | [Enlodas las ciudades y en 
todos los pueblos de alguna 
importancia, como Mieres, La 
Felguera, Langreo, Pola de 
Siero, Nava, etc., funcionan co-
medores de cAuxilio Social», 
donde hemos visto atender a 
miles y miles de pequeñuelos, 
que comen con la mayor frui 
iué detenido el bandido Colun-
ga, que en el movimiento de 
Octubre resultó condenado a 
muerte por el asesinato del 
párroco de Santa María la Real, 
pero en esta ocasión este mal-
vado se ha superado y ha co-
metido enormidades increíbles. 
También ha sido detenido el 
que fué guardameta del «Ovie-
do F. C», Oscar Alvarez, que 
estuvo al servicio de los rojos 
desde el primer momento y 
está inculpado de algunos de-
litos. 
Continúa la limpieza de al-
gunos rescoldos marxistas y 
siguen nuestros servicios de re* 
cuperación amontonando can-
tidades fabulosas de material 
de guerra. He visto hoy en 
Oviedo numerosísimas piezas 
de artillería de todos los cali-
bres, de las que llegaron estas 
12 últimas horas. Están en in-
mejorable estado y tienen mag-
níficas dotaciones que serán 
aprovechadas por nuestros va 
lientes en breve [plazo y en 
otros frentes. 
'| En fin, ha llegado para As-
turias la hora del pan, de la paz 
y del trabajo, que brota al con-
juro de este despeitar magní-
fico, que aún adentrándose por 
los ojos, Aios pareca una qui-
mera. Se fué la guerra y llega la 
paz. Esta es alegre y no lo 
es más porque aun queda un 
pedazo de tierra española fuera 
del cobijo de la santa bandera 
de España. 
En esta hora de las bendicio-
nes, ya tenemos otro nombre 
más, además del Caudillo, otro 
nombre simbólico para añadir 
a nuestra historia: el General 
Aranda. Y no sé porque ba-
rrunto que a propósito de éste, 
la ruta de este General hasta 
liquidar la estupidez marxista, 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
S e c c i ó n d e I n f o r m a c i ó n - E s t a d o M a y o r 
Boletín de información con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 26 de 
Octubre de 1937. 
fepJERCITO D E L NORTE 
J g S e han reconocido hoy diversos puntos de Asturias y 
sigue aumentando el número de prisioneros y armamento 
que se recogen. 
Ha quedado establecida ia coaaumeación en trenes por 
la línea de Villabona a San [uan de Nieva y enue Aviles y 
Trubia. 
EJERCITO D E L J , CENTRO 
jsr-ü « s i s 
Frente de Madrid.—HA habido fuego de cañón y de fusil 
en algunos sectores y se ha recalzado en la Ciudad Univer-
1 sitaría un intento de ataque dei enemigo, al que se le han 
causado numerosas bajas. 
Frente de Aragón.—Ligeros tiroteos. 
En los demás frentes, sin novedad. 
Se han presentado en nuestras líneas, 22 milicianos. 
EJERCITO D E L SUR 
Cañoneos en varias posicionás del sector de Peñarroya. 
Salamanca, 26 de octubre de 1937. Segundo Año Triun-
fal, De orden de S. E . : El general jefe de Estado Mayor, 
Francisco Martín Moreno. 
^ H o hables del imperio, de la España 
a grande, ni de la gloria Jutura de la Pa-
^ tria sin que cada día hayas hecho algo 
^por ella. Una palabra sin un hecho está 
cerca de ser una traición 
EN 
Parece que sejormará un nuevo Gobierno 
a base de Bonet 
ción el desconocido pan blanco no ha terminado todavía 
Par í s .—En los medios polí-
ticos se comenta c^mo resulta-
do" probable de las elecciones, 
al posibilidad de que el actual 
' gobierno francés presente la di -
' misión en la primera sesión 
parlamentaría, siendo reempla-
ado por ^tro, que sería presidi-
do por Bonet, que ocuparía el 
.ninisterlo de Finanzas, Déla; 
iér, de Defensa Nacional que 
emprender í a los del Aire , Gue-
rra y Marina, Chautemps, del 
^ Segunda .Unea j 
Camaradas del servicio diurno que deben presentarse sia 
peusa de ninguna ciase en el caarteliilo de Falange, Villa-
ranca) 3, a las 20 horas a recibir instrucciones, 
, José (¿uindós de ia Mata, E l as Zalvidea, Manuel Fernán-
dn ^aíCií4» ^ " ^ b é Puertas, Francisco R. del Cerro, Ama-
uor Keguera, Agredo Montalvo, Ademrdo Curros Vázquez, 
^guel Pérez, Baudilio Tomé, Pedro González Palomo, Fer-
«ando Nuñez García, ju ío Daura, Leopoldo Carrillo. 
tercer Inisina ilora ^ a ^sta se presentarán los ^del grupo 
sesu0d camaradas pertenecientes a la tercera Falange de ia 
de ia t Centuria y ios pertenecientes a la primera Falange 
de h cera Oenturía, se presentarán a las 20 horas del día 
ies servid cuartei,ilo« calle de VUlafranca, 3, para nombrar-
tercef r^1010 DIURNO.--Lo8 camaradas pertenecientes al 
en el r ^ fe Presentarán a M 20 horas del día de hoy 
Pn TV 1 ' para I10mbrar1es servicio. 
^Usta* EsPafta y nuestra Revolución Nacional-Sindi-
^ S a & 27 5e octubre de 1937.—Segundo Año Triunfal, 
p a l u d o a Franco: | Arriba Españal 
^.«-i subjefe de Bandera, José Lobzto. 
Nuestra unidad humana y nuestra unidad de 
la Patria exigen una total e irrevocable unidad 
destino* 
L a r e u n i ó n d e l ¿ C o m i t é 
d e n o i n t e r v e n c i ó n 
-VAÍ ¿fe 
Rusia define claramente su actitud 
Londres.—La actitud de Ru-
la en el Subcomité de no in-
tervención, ha sido definida 
aramente en la 1) unión, de 
ayer, por el delegado soviético, 
que declaró que el gobierno ru-
so acepta la proposición hecha 
el pasado viernes con tres con-
diciones: 
1. a Que la retirada de vo-
luntarios no sea proporcional 
2. " Que la beligerancia sea 
concedida a ambas partes cuan-
do la retirada de voluntarios 
se haya hecho totalmente. 
3. '' Que el control interna-
cional sea efectivo. 
Si la retirada de voluntarios 
fuera igual en los dos bandos, 
la medida sería injusta. Rusia 
solo estaría dispuesta a conceder 
ia beligerancia cuando estuviera 
convencida de que no queda 
ban más voluntarios en España, 
reservándose el señalar cuándo 
hahrá llegado este momento. E l 
control debería ser s imultáneo 
por tierra y mar-
I A la hora de recibir este des-
5 pacho, sigue reunido el Subco 
mité. 
2 9 
F I E S T A D E L O S C A I D O S 
«Tenemos que adoptar ante la vida entera, en 
cada uno de nuestros actos, una actitud humana, 
profunda y completa. Esa actitud es el espíritu de servicio 
y de sacrificio, el sentido ascético y militar de la vida.» 
JOSE ANTONIO, (Discurso del 29 de octubre.) 
di 
Exterior, y Herriot del Inte-
rior. 
A este nuevo gobierno se 1« 
otorgarían amplios poderes, 
entrando en los cálculos del mis 
mo la disolución de las Cáma-
ras. 
En los medios políticos s® 
presenta a este gobierno com» 
solución de tránsito a la crisis 
económica, a ia gravedad de la 
política exterior y a la situa-
ción interior. 
E l g e n e r a l P o z a s , 
d e s t i t u i d o 
San Juan de Luz.—Se comu-
nica de Valencia que ha sido 
relevado de sus fundones el 
general rojo Pozas, comandante 
-n jefe del ejército rojo del Es 
te, que será reemplazado Por 
Rojo, hombre de confianza de 
Valencia. 
Rojo, organizó, con expertos 
militares extranjeros, la de-
fensa de Madrid. 
P r a d a , j e f e m i l i t a r 
r o j o d e A s t u r i a s , d e -
t e n i d o e n V a l e n c i a 
. Valencia.—El coronel Prada, 
jefe de los milicianos rojos as-
turianos, a su llegada a Valen-
ría, fué entregado, a una comi-
sión de encuesta, como respon-
sable del desastre sufrido por 
los rojos en Asturias-
Los extremistas exigen la 
condena del coronel Prada. 
V a m o s a r e g a l a r u n a b a n d e r a 
a l A e r ó d r o m o d e l a V i r g e n d e l 
C a m i n a 
Recibido ayer en nuestra Administración: 
Pesstas 
Suma a n t e r i o r . . . . . . 1.015,00 
Banco Herrero . , 
Don Angel Román. . , 
Vicente Zorita y señora. . . . . , 
Zorita Hermanos 








Patriotismos tardíos Hablando con el Delegado 
Nacional del Trigo 
4 U X I I I O 
sab^n ya en España filtraba en nuestra aUna y se 





d« un folleto titulado: "La tiempo, un 
persécution religieuse en E^pag de la intelectualidad 
re". Casi tanto* saben también acudía, a restaurarse en el ptnsa-
que su traducción se debe a la miento y las teorías de otros 
pluma de Francis de Mioman pueblos., acudiendo al más pró" 
dre y que el excelso poeta Paul ximo y aparentemente más íá-
Claudel ha enriquecido el opús : cemente asimilable, el fran-
culo con la maravilla alquitarares ,." ¿No es verdad extraño 
da y profunda de &u verbo. Lo 'que tan celoso defensor de la ú r 
que nadie sabía hasta que "Le]dependencia cultural catalana 
Jour" ha revelado el secreto es |se muestre ahora encendido cau-
que el texto originario que al fo iror de la Patria española, como 
11 eto sirve de base, débese a ¡por ejemplo hizo ante la tumba 
súbitos amores por España del |de Mistral? ¿No sería curioso 
docto catalanista y reciente pa' itema investigar las causas que 
triota Joan Estelrich- Ya hace Icón vierten en gozosa y desea-
tiempo que este señor—otro da aquella antes dolorosa ser-
(Conclíisión,) campesino conozca el interés 
S O C I A L 
Todo árbol los fritos aegú«i ( <A.uxilio S3cial> es la glo-
su especie. Así 4^, Falange,'11038 ioapa iencia de la Fa 
qua es juventud e iáipeiu, da iange en espera de sa ddiai-
siempre, con necesaria ésp ja - ' tiv* reíorm * económica. Es 
taneidad, frutos de maitefeble 'el pragmaíis no eí icaz, que se 
buen estiio de apresuraalien- jadelantaba 1* madurez doctrí 
aspirante a representar en 
nebra las "oprimidas" n^no 
rías catalanas, según me indica 
persona bien conocedora de los 
los medios ginebrinos--hizo pía 
ñideras declaraciones a la pren 
sa parisiense acerca de la barba 
ríe roja. Ahora ha autorizado a 
"Le Jour" para pub^car su 
nombre como autor del folleto 
señalado. Por su parte, movido 
de Dios sabe qué secretas afini 
dades con el "seyor Joan Es 
telrich", un típico periódico de 
empresa con nada limpios ante 
cedentes, el "Heraldo de Ara-
gón", ha traducido íntegro el 
texto de "Le Jour" y dado Í 
conocer a sus numerosos lecto 
res el patriotismo profundo del 
ex diputado catalanista a tra-
vés de una notkia por él "auto 
rizada". 
Por mi parte, falto de por 
menor concreto, no puedo op1' 
nar acerca de los intereses que 
hayan movido a "Le Jour" 
a "Heraldo de Aragón" para 
publicar noticia tan favorable 
al mencionado señor Estelrich 
Puesto a proponerme cavilacio-
nes, intentaría el imposibie de 
armonizar tan patriótico desig 
nío con un párrafo que el dQcto 
catalanista escribió no hace mu 
che. Me refiero al libro titulado 
"Fénix o l'esperit de renaixen 
ca", que Joan Estelrich publicó 
en aquella Barcelona autono 
mista y algo más de 1934. Para 
mejor comprensión de los lecto 
res cís-ibéricos, traduzco del ca 
talán las siguientes palabras 
qu© el libro en cuestión trae en 
su p^enna. 227: "Huyendo de' 
unitarismo hispánico y de la 
servidumbre cuitural que se nos 
vidumbre cultural? Que cada 
uno de los que esto lean intente 
ontestarse satisfactoriamente. 
A mí me basta con haber in-
itado la respuesta y con hacer 
algunas acotaciones que expre-
en seguramente e] sentir de 
todos ios naícibnalsindicaíistas 
y probablemente el de todos 
os auténticos españoles. Me 
basta decir que no necesitamos 
patriotismos tardíos. Vale mu 
cho la sangre derramada contra 
os que defienden más conse 
:uentemerite que el señor Es 
telrich la independencia cultu-
al catalana, para que el patrio 
fismo pueda acreditarse con sólo 
un folleto y unas declaraciones 
a cierta prensa- ¿Qué hizo el se 
ñor Estelrich cuando, en la plaza 
de Cataluña morían soldados y 
oficiales en nombre de esta Pa-
nt-ímAt-rfî  0i r,Ar,ftraiícímnÍto y vanguardia. Ciea un him-; nal. Ka la inquietud aei^amor, 
El Servüc^o orocedera, con- Primoraiai que ei uenerausimo .¿K J T & i ^ , \ . , , • 1 
forme a la le0traP y espíritu del siente por t U lo qu afecta al ^ y j * * * * ™ ^ Z o T * 
Decreto, a la compra, en Primer agro y su ^mís imo ^ p r ^ 
término, del trigo viejo y del proposito de realizar en ^ P1^ nes^vejeciaCfaí Crea ua sirn. 
d é l o s pequeños productores, f mas b f ve posible la prof u n - 1 ^ ia 
Estos últimos, con sólo pres«n- ^ transformación técnica, eco-|va ¿o ítUperada perfección 
tar en los almacenes del Servicio nómica y social que éste n ^ 6 5 1 ' ! ^ ! yugo y las flechas. Crea 
la hoja de declaración, podrán ta- Todas reformas de que baildt;ra y ¡e sale ese y*-* 
ímpezar su entrega inmediata- grandes rasgos nos hablaba e i | 
ae la idea. 
i£l día de mañana, la Espa-
ña Nueva tiazará con mano 
liroae —y si es preciso dura— 
iaa lincas y pos uUdos de uua 
forma má i justa de conviven-
mente. A los demás productores Ausente serán poco a poco rear 
e les exigirá, por ahora, una Edades tangibles y la clara vi 
oferta escrita Previa, al objeto sión del Caudillo y su voluntad 
de poder regular las admisiones, serena imprimirán carácter a la 
Dado el precio creciente do 0bra. 
compra, no es de suponer que Quiero1 destacar también la 
haya entorpecimientos, po^ gran figura del general Gómez 
aglomeración de ofertas, pues JOrdana, que con acierto y cons 
la mayor parte de los agriculto- tanda realiza una meritísüma 
res se darán cuenta de que es labor patriótica al frente de la 
un negocio muy saneado guar Junta Técnica. En él sólo he-
dar el trigo, cuya realización m ŝ encontrado apoyo, cariño 
inmediata no necesiten y por y facilidades para nuestra labor 
lo tanto, en un plazo relativa- P0r la que se interesa do una 
mente breve, es muy probable manera preferente, logrando 
que el Servicio tenga que dispo- con su mediación la aproxima-
da ñu uaná, fero ei diseño 
ño de luto y sangre cuyo pa-^ae estí piano es lento, y, a su 
lélico semido ae mcorpora-1 lado, la vida es rápida y ei 
cion del dolor de la J^atna]dolor cotidiano. La inteii^en-
mueños no ñau entendido to-f cía planea para mañana: pero 
ner turnos de entrega forzosa, 
para poder atender a las nece-
sidades del consumo. 
Donde existen Sindicatos or-
ganizados, las partidas de los 
pequeños tenedores deben lle-
ria que él ahora invoca? Sería 
interesante saberlo. Pesa mucho e x ^ t ^ sindicatos, los pequeños 
en nuestro corazón de españoles ^cul tores y tenedores de tr i-
el recuerdo de aquéllos v el de go^para^tar^e 1 
los que cada día comienzan su 
guardia eterna sobro los luceros, 
oara admitir como buenos se 
ción y ayuda de la Banca, que 
desde el primer momento puso 
a su disposición en condiciones 
ventajosas las cantidades nece-
saria al dearrollo del Servicio. 
No puedo tampoco olvidar 
gar al Servicio a través de estas el generoso esfuerzo, de bién po 
organizaciones, que reahzan eos conocido, y el trabajo cons 
así una magnífica labor, facUr tante y callado que en la confec-
tando la del Servicio, y ahorran- i ción de las disposiciones base de 
do trabajo a los interesados, i ordenación t^guera, y adiccio-
Hn muchos sitios donde no | nales para su desarrollo, ha rea-
lizado la Comisión de Agricul-
r^ejantes patriot1smOs tardíos., 
Bien venido el arrepentimiento 
cuando sea sincero; pero la gue-
rra es cosa muy seria para justi-
ficarse con simples declaraciones 
1 la prensa, o con la edición de 
ŝte o el otro folleto- Porque 
-erí.a bien doloroso que, a 1» 
postre, cuando nuestras van-
guardias lleguen a Barcelona, 
tengan tras sí presentes y ope-
rantes a cuantos iniciaron o cul-
tivaron lo que ha costado ríos 
de la mejor sangre española. 
PEDRO 1 ATV FNTRArGO 
1 « / W ^ ^ ^ ^ W ^ r f c ^ i t 
(Colaborador nacional) 
C I R I A C O « • • I r . r f a 
U iilliii h teta nnCnwtii i ib 
T « l é ! « a o 1749 
R I D R U E J O 
Materiales 
DE CONTRUC6IÓN 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n C . ) 
Ordoño 11. 18 L E O N Teléfono 1520 
A L M A C E N E S 
Ferretería 
AL'POR MAYOR Y D E T A L L 
"La Casa del Mahon" 
f l M o a o s , C a z a d o r a s y C a m i s a s J 
de x'egiameuto, para el Ejército y Milicias | 
Pérez Caldos, núm. 10 LEON 
R ^ Ü E O T€i£ftifMK€fÍ 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli-
icadores. Emisoras, Ciues Sonoros y aparatos electro-médicos, 
nstaiaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
fndepeodenois, 4, Le6n. Teléfono 1614. Apartado 60 
realizar pequeñas ventas", están 
organizando sindicatos o sinr 
pies asociaciones temporales pa-
tura y Trabajo Agrícola, de 
quien depende este Servicio, 
así como la ayuda prestada por 
ia de Hacienda, que ha de intei 
venir 6n la marcha económica 
ra la agrupación de ofertas al del organismo-
Servicio, con lo cual ahorran a 
éste trabajo, y realizan sus ope-
raciones con mayor rapidez y 
más cómodamente. 
— o — 
Es difícil prever "a priori" 
la serie de 'circunstancias que 
habrá que tener en cuenta para 
'a fijación de precios en el fu-
turo. La tasa fijada en el pre-
sente año no prejuzga la de los 
años siguientes y en lo sucesivo 
será modiücada teniendo en 
cuenta el nivel general de pre-
cios y especialmente el de los 
agrícolas, dando a1 trigo un pre 
c^ que realice los deseos del 
Caudillo de que el nivel de vida 
en el campo tienda a equipa-
rarse con el de las ciudades, a 
ñn de devolver a esto "Vivero 
permanente de España" aquella 
alegría de vivir a la que tiene 
derecho. 
En todo caso, puedo asegurar 
que dada ia perspectiva que se 
entrevé para el futuro próxi' 
mP, el precio del trigo de ia co 
secha que se está sembrando ac 
cualmente no será interior, sino 
probabiemonte superior al de 
líste año. 
d a v l a . . . Y ü i^o e a toio e s t o 
« l e s a i e » p o r q u e e s a r e i t e r a -
c i ó n a e i h a L a z g o justo sena ta, 
p o r c i m a d e toao a c i e r t o per-
s o n a i , l a m s p i r a u a y proviieu 
c i a i i n t u i c i ó n d e todo io q u e 
e s c o n g r u e n t e c o n l a h o r a y 
e l m o m e n i o : c o n e i g e n i o y i a 
n e c e s i d a d d e la JtíLiacom. 
tor eso t a m o i e n be p o n e a 
h a c e r u n a o b r a s o c i a l d e a m -
p a r o y >e s a i e e i «Auxiuo ¿>o-
c at>; t^n l e j a n u d e l o d a a l a s 
v i e j a s ú i í u a a d c s d e l a Bene-
ñ c e u c i a o u c i a / , q u e e i a c o m o 
e i ¿ a c a d e m i c i s m o de i a c a n • 
d a u ; t a n l l e n a a e i m p u l s o d e 
Vfcn^uaidia, e n e l s e n t i d o q u e 
a h o m d i r é . 
L a Jf aiítDge t r a e en lo h o n -
d o d e s u c i c u o y d e s u anna 
u n a c o n v i c c i ó n d e n o n u a i c -
t u r m a s o c i a l . l>e r e i c r u i a a 
í o u d o , t o t a l , a r q u i t e c t ó n i c a ; 
a e s u a t i t u c i o n a e i r e d i m e n 
e c o n ó m i c o c a p i t a U a i a . ¿ e r u 
e s t o n o e s io^r^ ia j i , ni i m -
p r o v i s a c i ó n u e m i n u i o s . l i s t o 
e s u n a a n e n a m o v i n z a c i ó n d e 
i d e a s y v o t u J U a e s n a c í a u n 
O L j e t i v o e m p i n a d o ,y c i ú c i i . 
Y e s a m u v i . i z a c i ó n , n e c e s a i l a -
m e n t e lenta p o r s u p r u í u n d i -
Fiesta civieo.reü 
cumpliañeato de ? 
puesto, el domin.,. i ^ i . 
Seríamos injustos si no men-
cionásemos la labor del general 
Queipo de Llano, que profunda 
mente interesado también, en 
las cuestiones del campo, ha ñor 
malizado, con sus disposiciones 
anteriores, la situación del mer 
efi-do triguero andaiuz,, haden 
do cumplir los precios de tasa 
y facilitando así de manera nO" 
table el funcionamiento del 'Ser 
vicio en sus primeros pasos. 
Las organizaciónt;s ae jt̂ aian-
go coopuran con nosotros con €¡ 
impulso juvenil que las c^racte 
r̂ Za y todo elogio es poco para 
su isoor. Su ayuda es para nos-
otros una de las mayores gara, 
tías de éxito. 
i ^ u íiii, c i amos nao^r ©ncon-
t . i«v io iv>uác) pttít^í» ei apoyo 
t^Siiam^s, y r^uemos ia ^egur-
uata uo que toao ou^n «6paa^, 
& r̂a un auxiuu.r ma^, en 10 qu^ 
ae e» awp^nua, para nevar a C^D^ 
.-• our^, y ĉ -n tan nrme seseen 
tno es un pueolo unido tn 
una voiuntad común, piont^ 
si Uios quiere, podra a^cir e-
Caudillo que ha ganaao una 
! i oaraiia mas: La Jbatalla de* 
aad, txi¿c una van^u^ruiaj 
una creación lápida, impa-
ciente y texminaua en pauta, 
que adei^me al^o de 10 que 
es e>ueño todavía. . . Y eso es 
criuxi 10 OOC1*1». 
el c jr^z tu te deriama para 
noy. y vi íne la sutileza recau-
datoria, aUaosa, inmediiata, 
iie^auao al ciudadano por mu 
c«miaüs e ingenios. Y vient 
la so luc ión reausta, pragmáu 
ca, de momento; el comedor, 
ei a bergue, ei vestíalo. 
Cuauuo ei dia de m a ñ a n a 
ia oora social de ía ía i i^e &e 
realice y ^asiente, entoa raru 
un campo a Donad o, yo qae 
«Auxdio ísoc ai», com < un* 
Vanguardia, hatuá conquiata-
ao mucüas ':oauaiuas t a o a 
poores y naura adiestra ÍO mu-
edas generosidades en ios ri-
cos. 
Ül que colabora, pues, a 
< Auxilio ¿OCIAÍ* no hace ana 
inera o ora mccáuica ae bene-
ncencia: hace uaa oora^mueno 
más honda y polít ica de apo-
logía de la Espada Nueva, de 
anunciación de su deí imtiva 
tarea relormadora, de gimna-
sia y íoruncac ion de su mus-
culatura de nación sana y 
próspera. . . Porque, io repito, 
«Auxi l io ¿iociai» es la glorio* 
sa impaciencia de ia Falange 
que, a dos pasos de la muerte 
y de la guerra, tiene prisa por 
mostrarnos todo io que trae 
eila de vida y de paz. 
JüSS M A R I A ir 'EMAN 
¿i Lstado es totalitai io para servir al fin total 
del i iouiDre: bu saivaciOn eterna. J i i Estado es 
totalitario p - r a servio a la unidad Catól ica de los 
h o u i ü r e s : el Imperio. 
A l despedirme, manifiesta lo 
siguiente: Es necesario que el 
Trigo. 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
mmm mimm 
1 1 3 1 B C TT JoLTf J L T D O 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRÜGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTIVG 
Se admiten parturiemai y casoi quirúrgictg de urgencia. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, f 
L a ^ m u j t r e s p a ñ o i u s e veu l i b r e d e l a 
t l e y r u . a n t e e s . i u v i l u i l m u r x i ^ t a y r « i -
c i u » u l v u l o r d e í u j u v e n t u i l l i i u s c u i i i i t i 
e s p u ñ o i u . f o r y r t A t i i u ^ , a*:be t r u t i u -
jtir e n l a ' ' C u a i p u n u p u r a ator^yu a e l 
« , a i i « a u i i e i i t e . v f 
t i M m de l a Ciudad de L e ó n 
| oómo compiendemos hoy Kosas e incienso sa oírecian 
A ios dioses cea tan tauato 
motivo. 
V entonces s a H Marcelo 
de xas h U i , utspcjose aei cín 
guio o tctjin, inoignm ae bu 
oargo asi como ae* narmimto \ 
t i ne^ro í m ae tos t r a idores 
La tra'cion impone sus cf;r-
¿as, aunque ia conciencia no las 
--pa pr<ívt!r y ei mt^resa^o 
uuanaone, despreocupado o go 
-^so, at halago de las ventajes 
.¿ue su ieionia le proporción 
ae momento. Ya han tocado ia 
/e'rdád de esta elemental con-
ideración muchos do los que n 
Japi«í0n o no quisieron tenerla 
n cuenta a su tiempo y al serv^ 
.io que sud^ber les señalabkpic 
árieroh la traición a su Patria y 
i su uniforme. Entre otros, ese 
grupo dp mistares rojos 0 enro 
jOcidos que últimamente han si 
io encarcelados precisamente 
por el mismo Gobierno al que 
vendieron su alma. 
La noticia es contundente: 
os generales Asensio Torrfico 
Martínez Mongc y Martínez 
Cabrera y el coronel Arteaga, 
-an sido reducidos a prisión. 
Tegún declaración oficial del Mi-
nisterio rojo de Defensa, quf 
'es hace responsables de la pér 
dida de Málaga. No sabemos, n; 
nos importa, lo que estos mili-
tares de otro tiempo, reducidos 
'uego a innoble servidumbre 
oor la República de Madrid o 
de Valencia alegarán en su des-
cargo. El interés que pueda re-
vestir este episodio proc»s»l, 
ü« otros traidores a quienes estu 
prec-cience no poara por m1--
nos ae a^rmar. ffeceaente qu^, 
t̂ or otra parte, no sorpr^-nuerd 
A nadie, purque el d^aoio si^m-
¡jre na correspondido muy ma» 
a ios que, por Obedecerle, ŝ  
."ndenan de antemano-
Mírense en ei espejo que 
.olí1 jará estos días el rostro de-
mudado de jos antes citados mi-
atares rojos, los demás a quie-
ae-s indetectiblemente, les gas-
.aría idénticos fracasos, y a con-
secuencia de éstos análogos em-
^áp-iamientos. Ellos mismos 
.0 debían dar por descontado. 
.>io tenían derecho a ignorar lo 
-luf es el Ejército español. A l 
jesgajarse de éste para formar 
n ia horda repubUcano-marxis 
â, enajenaban, con su presti-
gio protesional, su patriotismo 
/ su honor. Con la cabeza baja 
.oínparec^rán Martínez Mon-
¿e, Martínez Cabrera. Asense 
1 orrado y Arteaga, ante unob 
jaeces salidos de no sabemo. 
qué antro político o sindical, 
cualquier sanción que les so 
^rev nga, no tendrá otro valor 
que el pago inferna,! en la mis-
ma moneda de su traicionera 
conducta. ¿Querían un Estado 
rojo, un ejército rojo, una jus-
movérá, sobre todo, la atención tícia roja? Ahí los tienen. 
ia hutuii *| puesto que mes»ta-
mos ViVicnao Uígo i«n con 
ausiunciui con ia vida de ia 
iauaicii iaad como io es ia en-
í c i m e á a d en la viua ordina-
ria de ios indmduosl U sea 
guerra. 
A s i , hoy, somos más capa-
ces ae comprenaer ia heroici 
Ucd, la abiiegacion y ei mar-
t .no/ ia mucjiie por un lueai 
cievaao y generoso. 
Ue a<iui que hoy, en sus 
vísperas, poique se entiende 
mejor que juanea, haDemos de 
nttuiar uel 11. signe militar es-
pañol , leones, MaiCeiO, el 
ceniuiion, muerto en ia ciu-
uad ae l á n g e r por coniesar 
ia í e de Alisto. Como esas 
gentes a& dcrettiat* que ia llera 
marxiiíta n e v ó a ia muerte, en 
eau,s meses, en tantus luga-
res ae España. 
¿según c i breviario de fivo-
ra y la «Crónica ue ilspañét» 
de Juan jbaaeo, «si como non 
Cuca» de l\*y, tuvo t i centu-
rión Mar.elo aocc nijos: Ciau-
aio, jLupercio, Viotorico, Fa-
cundo, rr imuivo , hmtitrio 
j v^eie o.*io gestos dos pauo-
uos de ianiander), Jbausio, 
j¡anuario, iáarciai, Scivanuo 
y otim^no. 
T^uos ei os fueron mara-
res, asi cou.0 m eopesa aei 
centurión, banta Nona o bari-
ta Muñía. 
Jara Marcelo centurión, no 
de ios da nanos «^nimpiioa», 
que teman manc o s^Dre cua 
irocitntos hombrea, &ino de 
los que mbnaaDan cien sóida-
dot. ^xcsiaoa fcervicio en ¿a 
l e g i ó n l ia jana, aunque e, 
Í ad íe Risco dice que de bit 
ser en ia Le^io ^¿Sé^tima c é -
miua (la famosa que da uom-
ore a C t o t : Ltgtoj. 
ü e g u n i a tradición, cele-
oruba ia l eg ión romana a que 
Mércelo pc i tcnec ía el natali-
cio (r") dei emptrador UiOCie-
uanu, año doacientos ijovei -
ta y oeno de ¿a üra c JS u n a 
cornete, tuvo C ' 17 A*\ 
escuela de e s í e p ^ f 1 * 1̂  
tronizacion del ^ n t o . * 
íijo, bendición de la" • â(:l• 
nes, y se descubrió el lIll^e-
delgorioso Caudido 
del astado espauoí p ^ 
nsimo Franco. An^^entr^ 
nabia hecho poi eJ? 110 SÍ 
n a s a U voluntad de aje-
iesad'.s. 1%S **** 
A la hora coavemia 
rdumó en la igleáVa Da «e 
casi todo el W s ^ ^ 
pueblos de Vuiorii v p Í0á 
do, componentes de ia e' 
qaia, siendo ios p r i t n e r l ^ 
tadores del Santo C t ^ 1 " 
.etrato del C e n m U s ^ 0 ' 
Bandera nacional (no h > 
, uestroactualmeateea^ 
^.ebio), y ea correcta form 
ción nos dirigimos ala 
U de RobiedS, l u e ^ ^ 
artísticamente adornada 
£-1 diguisnno pá roco ^ 
cedió a la bendición 
sLuo.ios de ambas escueS 
, otros objetos que se üabu 
llevado con este ün T 
ureves palabras dei mum? 
exponieado lo que ülQÍj; 
andenes representa, 
moa y un nido recitaron sen 
das poesías alusivas al 
Terminada ia parte reügiQ 
sa se procedió a descubrir el 
retrato del Genercdisuno co 
locado en lugar visibie' del 
local paia que, con ei Cracm. 
cado y ia Inmaculada, presifo 
las taieas escolares, iit 
maestro exaltó las viítudg, 
cívicas y mi itares dei saiya. 
dorde tí^paña, y expúsolo 
que representa como CaucUUo 
Victorioso de las tropas na-
cionales y como jefe del £$. 
tado español. 
A continuad ¿n, los aiüos 
de ambas escue as, ayuaaaos 
por simpáticas jóvenes dt u 
localidad, entonaron el c Vir-
gen mía» y los nioiuos nacio-
nales, que el pübnco escucáó 
COR emoción y brazo en alta. 
Seguidamente se dieron vi-
vas, contestados treuética-
mente p^r los conenreates, 
ai mismo señor maestro dié 
las gracias a los presentes por 
su bsistencia (aunque al̂ uao 
10 haya hecho soio \ or cuno 
sidaa) y por el mseiés qaá 
van demosrraado por las co 
sas de ia escuela. ^ 
ün^eguida emprendimos ei 
regreso nacía la iglesia, can 
tando la Salve. Am asistimos 
a ia segunda novena que sa 
celebra en este raes, piaieado 
por la paciucacion de la F«-
iria. 
Dado el fervor y entusias-
que era tamb.éa insiguia ael1110 ^ue se observaba en h 
concurrencia, creo quedará 
lecuerdo del día en estos dos 
sa categoría, y atrojó tales 
atriwU.os, micntrfeS decía; «Yo 
uo minto mas sino por el Key 
eterno, J csuciisto. U e s a e 
«hora no serviré ya más a 
vuestros em^eiadcres, m ado-
raié a vuestros aiosea, misera-
o.cs l eños y auras picaias,que 
no o j é n ni nablan. OÍ a costa 
de tanta vileza ne ae servir a 
los einperadoies ronunos, ahí 
están ia vara y Ci cinguio y 
sn vaies quien aprecie menos 
ia sa lvación de su alma > 
L a inesperada y neroica 
mamíesiaCiOn dejo aaooii.ra 
dos a sus camaraaas. ü i cen-
turión Mar^e-o rué prcnaido 
en el actu. f a r a someteile a 
p í o ce so mortal, como ve-
lemos. 
rae aquí las causas de he 
roiCidaa y de fe en un ideal 
supremo por las que alcanzo 
ia palma aei maxtirio ei cCutu-
non Maree o, dqo de esia 
ciudad de L e ó n , donde se 
vcne ió tu casa natal con al 
nombre de copula dei Cristo 
de ia Victuna, cuya poitaaa 
«un se conserva en ia caKe 
Ancha, sus restos en el tem 
pío de su nombxe y su memo-
xia de tal í o i m a que fué de-
aignado fatron celestial dt l 
pueblo y el Ayuntamiento 
aaistia, con ei Cab lao Cate-
aial , a la tiesta en S4 igksia , 
iai Como ahora lo restaura ei 
riyuniamicnio leones, para 
devoto ejt mplo y debido 
dome naje al primero y mas 
aiaigiie de ius mánires ieo-
iies»s de la Kci ig On de Criato, 
Aun dir. mos c ó m o fue su 
m' nulo , aun cuando p^ra 
nabifar ae ¿San Marcelo hay 




i\o soñemos e n h u c e r c o s o s imposi-
b l e s p u r o l o l i b e r u c i O f i O e lo f u t r í ti. 
m o j e r e s e»puno«us. IMo O e j e m o s d e 
b o c c r l o s p t i s i u l e s . Uno d e l o s m e j o -
r e s es tre l u s po^l t i i e s : c o o p e r o r e n 10 
"Compoiio p u r o o o n y o oel c o m b o -
l ief i te . tr 
Maestras Cursiiíisias, 
Chofers, Cazadores 
Encargun sus documentos 
en la <Agencia General de 
Negocios* de Gonzalo Marcos, 
Avenida de Roma, 11, Leóa. 
Servicio rápido de Ceitiaed-
dos de Penales y Obras fu-
blicas. , 
Gestión rápida de toda cia-
se de . documentos para lar-
gos y ̂ Salamanca. _ 
Juan Pablos y & 
FABRICA DE E M B U I I D O J 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. isla, 21 
Teléfono 171 \ 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1»*»! 
L E u N 
A s p i r a n t e s 
a 
t e l e f o n i s t a s ^ 
Obtención jW3¡r. 
majde documento^ 
Apncia ^ C a n t a l a g ^ . 
F . D a n s G o n z á l e Z 
MADERAS DE GALltJW-
Apeas para Mina» 
(Cajerlo) 
Representante exclusivo Y 
León y sa provincia, 
Antomo Manjón Carrieg«sJ 
Zapaterías, 18, ^ » 
Apartado 
Loa V . ' 
Miérco1»*, 27 octubr» d« 1937 
I T I C A D E N O 
E R V E N C I O N 
^t'ra Rusia del Comité?-Comentarios 
ante la reunión de ayer 
En los círculos íü^ 
v eolíticos se prevé 
'̂látlC Tra V Francia, en la 
Subcomité de no in-
0ióílA¡n. anunciarán que re-
refVctlC i3 retirada simbólica 
n o t a r i o s y preguntarán a ôlunlf si se empeñan en 
í ^ r i í a d a de todos los 
de conceder ir la r"t,r . ¡ ^ antes 
.¡un (¿TÍOS 
^ t m S d o r francés en Lorr 
B' ^ ^ de su conversa-







H A R A N U E -r4 i lA NO 
ITAVAS CONCESIONES 
's ___No existe ya el mis" 
fntimí^io en ^ que se re-
reunión del Comité do 
intervención. 
Pate la creencia de una re-
. % do Rusia y que el gobior 
r de Roma n0 HARÁ NMSUNA 
fueva concesión. 
•SE RETIRA R U S I A ? 
Moscú 
nlado cuerp 
li U ' R . 
Parece que va to-
o el rumor do que 
S. S no estará ah'̂ ra 
representada en la reunión dol 
Comité de no intervención, 
J N A GESTION DEL EM-
BAJADOR BRITANICO 
París.—"Le Jour" cree sa-
jer de fuente fidedigna que el 
-mbajador británico ha hecho 
¿ostiones cerca del Quai d'Or-
.ay para que Francia se absten-
ga de adherirse a las provoca" 
clones soviéticas-
Termina el periódico dicien-
do quo se tiene la impresión de 
que Londres está decidido a 
que llegue a realizarse un acuer 
do. 
¿CONTINUARA SUS T A -
REAS EL COMITE, SI SE 
RETIRA RUSIA? 
Londres.—hablando sobre la 
sesión del Comité de no ínter-
vención, "The Timos" expre-
sa la poca esperanza que tiene 
de que los soviets renuncien a 
su oposición contra el plan so-
viético. 
Añade luego que es posible 
que el Comité de no interven-
ción se decida a continuar sus 
tareas sin la colaboración de 
Rusia soviética. 
D E L A Z O N A R O J A 
Ante el próximo traslado del Gobierno 
rojo a Barcelona 
Barcelona.—Los periodistas dades anunciándoles que desde 
preguntaron a la Generalidad, el día primero de noviembre, 
solicitando informes sobre el tienen la obligación de usar 
viaje de Companys a Valencia toga en todos los actos oficiales 
y a Madrid, y el propósito de a que acudan, 
trasladar a Barcelona el gobier-
no de Negn'n. SE CONSPIRA EN LA ZONA 
El secretario de Companys MARXISTA 
anunció una nota oficial, conte-
niendo relación detallada de 
El te r ror en Rusia s o v i é t i c a 
Sesenta y dos personas fusiladas en 22 días 
Moscú.—El terror continúamosidad contra el régimen o 
reinando en la U R. S. S- Para 
darse cuenta de las proporcio-
nes en que se actúa en la Rusia 
sevictica, aterrorizando a la 
población, no hay que leer los 
principales diarios ^usos, que 
nada dicen de ello, sino los de 
provincias, que casi todos los 
días dan cuenta de nuevas eje 
raciones. 
Leyendo ocho periódicos de 
provincias do la Rusia soviéti-
ca, duiante el plazo que va des 
de el 16 de septiembre hasta el 
8 de octubre corriente se puede 
ofeetvair que durante estos 
rPintidós días, han sido fusila-
das, en diversas provincias de 
Rusia, 62 personas. 
Ni que decir tiene que en ©sta 
suma terrorífica, no están in-
cluidas muchas provincias so-
viéticas, pups los periódicos sólo 
pf^pnecn n ocho regiones. 
Tampoco se hallan incluidas 
las personas que han sido fusi-
ladas sin formación do caúsa-
la mayor parte de los eje-
.'utados lo son por supuesta aní 
Ktos de sabotaje. Muchos do 
os fusilados son empleados del 
:Omisar)iado de Agricultura. 
Por otra parte, según el de 
los acuerdos aprobados en las 
entrevistas sostenidas por Com-
panys y Negrín y agregó qué no 
podía decirles nada más. 
PERIODICO SUSPENDIDO 
• EN CATALUÑA 
Barcelona.—El delegado ge-
neral de Orden Público ha sus-
pendido la publicación del se-
manario "Avance", por publi-
car artículos y noticias sin so-
meterles a la censura-
LOS MAGISTRADOS RO~ 
JOS, USARAN L A TOGA 
Barcelona. — El presidente 
del Tribunal de Casación, ha 
remitido una circular a todos 
los magistrados y otras autori-
Valencia^—El director gene-
ral de 6¿iguriaad ha hecho pú-
blica una nota en la que da 
cuenta de haberse practicado 
por la policía tres importantes 
servicios en distinta^ lo'caliaa-
des. 
Según manifestó, se trata do 
conspiraciones contra el gobier-
no Negrín. 
A DONDE H A N IDO A PA-
RAR LOS TESOROS NA-
CIONALES 
Marseca—Se sabe que todos 
los cochos y camiones de la fá-
brica francesa Renaujt, vendí 
dos a la Generalidad, han ^ido 
pagados con el producto de la 
ventas de joyas robadas en Bar 
celona por los anarco separatis 
tas. 
Por q u é o r d e n ó Pr ie to l a deten-
ción de g e n e r a l e s / o j o s , 
Valencia.—El jueves pasa-
do, se hallaba reunido el go-
biemo rojo, tratando da la di-
Lcil situación de Asttras, 
cuando recibió la noticia de 
la péidida de iiijón, lo que 
causo gran sensación. 
Fiicto, comprendiendo ei 
efecto que la noticia habría 
de producir en las masas bol. 
chevique^, propuso la deten-
ción de varios generales, acu-
sándoles de ser los Culpables 
de la pérdida de Málaga y de 
parte del Norte. La orden de 
detención, una vez acordara, 
partió de Indalecio Prieto. 
L o s chinosise^rcpiie-
gan de Chapey 
Asturias vuelve a j a 
normalidad 
Toda la región está ^suficientemente abas-
tecida.-Siguen recogiéndose milicianos y 
armamento 
Gijón,:—La vida en toda A v fué posible por haber agotado 
turias vuelve a la normalidad, los mineros asturianos hasta ei 
Los^ailmacenes de productos alr último cartucho. Mentira enor-
m?nticios están siendo rápida- me, que queda bien de manr 
;reto del día 2 del corriente | mente abastecidos, pudiendo do fiesto al contemplar los milla-
nes, las penas previstas por eljcirse quo en todos ellos hay gé" res de cajas de cartuchos, miles 
Código Penal de los soviets, se'neros suficientes para atender de fusiles, cientos de ametralla-
igravan considerablemento, ya las demandas del consuma- doras y fusiles ametralladores 
]ue la de 10 años de prisión, Continúan las presentado que están siendo recogidos por 
1 sustituye por la pena capital nes de milicianos, que son lie- nuestros servicios. 
7 la pena mínima que se fija eg vados a los campos de concón-. g ^ ^ ^ o ROJO QUE 
25 años de prisión- tración habiHtados para recibir í TTTTT, A O-T-T TDT A c , . J „ J jtv r • H U I A jDE A o l URlAb, ^ „ _ T^„^ , . a la gran cantidad de mihcianc^ ; . FAMOSO AGITADOR v ̂  % ENTR< GAN , NUESTRAP fu-xl EXPLOTA 
JELA KUN, DETENIDO EN ¿ 3 . | San Juan de Luz—Un va-
RUSIA 
Shangai.—A pes r de la re-
sistencia de ios cornos, ios 
japoneses avanzan en ia re-
gión de Shangai, donde una 
fce.nble lucha cuerpo a cuer-
po se libra en esiOá momen' 
iust 
Las fuerzas niponas se en-
cuentran aciuaimcnie a ü ki-
.omciroa. ae iNian ¿iian, qnt 
ae eucuemra lOialmeiitc dt-a-
l íuiaa, üfcí como ouaa varias 
¿juüiuuoncs üe aquellos COÍ*-
cor^os. 
A Chapey esváa l íegando 
retuerzos cninos, pero, ame 
la auperioxidaa de ius eiemeu 
tus jítponcaca, be teme la per-
ama. ae esta iOCeiliáad poi loa 
cuinos, que han empezado * 
reiirttr&e üe sus posiciones 
cercanas a ia ciudaa. 
Nuavo gobierno en Luxamburyu 
Luxemourgo.—tí i ministre 
de J^inanZíis del gabineie di-
misionario ha aceptado e 
encargo que le ha dado la 
Gran Uuque a d í f^rm^r nue-
vo gobierno. 
Barco n. ufW gado en ei mar db 
China 
jiMi.n la.—¡Se ha iCcibido un 
mensaje de soco ro, cap^auo 
por la Kaaio Cerporctuon eu-
v îado por un barco británico, 
^ue Qesplaza 1.7t0 toneiaOfeS, 
en e. que se ni áju mes ta quo te 
na aeciarado tueg^ a itoido, 
lomanao la^ea pioporcioiits, 
que pasajeros y iripuiaeio^ 
aaa teniao que Unzarse ai 
agua. 
ú l mensaje de socorro no 
maica el lu^ar donde se eu 
ouentrtt el barco, sabiénao^e 
únicamente que liavcgaüa ¿-oí 
¿os maies dei sur ae ^ ü i n a . 
La situación de los nautia 
^os es veraaderameii.e an-
4Ust osa. 
Nuevas comunicaciones 




Varsovia.—El famoso agita~| 
ior comunista Bola Kun, que se j 
oncuentra en' la cárcel de Mos-1 
.ú desdo hace bastante tiempo, 
jerá juzgado en breve. 
El siniostro jefe bolchevique 
oúlgaro no será juzgado por el 
jribunal común, sinó por el con" 
>ejo del Komitern, que le acu~ 
áa de traidor a1 partido comu-
nista y de haber organizado un 
complot contra Stalin-
| Los servkios de recuperación! por. llevando milicianos rojos, 
fhan tenido que ser notablomen- que trataba de akanza-r la cos-qu 
te reforzados para recoger la 
cantidad de material bélico, ver 
|daderamente fabulosa, que los 
mineros asturianos tenían en 
esta región- Ello viene a des-
mentir la explicación dada en 
los medios bolcheviques d© 
Vaiencia a la conquista de Gi 
ión por las tropas nacionales, 
al afirmar que la caída de Gijón 
Vivero d e Á r b o l e s F r u t a l e s 
M m E S S O A M I I La Bañeza (León)j 
U repoblación forestal es una orden de ia naturaleza 
que debemos obedecer. 
A lo» falangriitas el i por 100 de descuento. 
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'ici A L V A B I I m L A F s r a r r i 
Cfî isiioes . ReprtseotesifBM 
r. Negociación de Transportes rápidos 
^ 0 0 0 im\ , L E ó W - (Trobslo del Cnm no) 
ta francesa, se hundió debido 
a una explosión de las calderas, 
provocada por haberlas sobre-
calentado, con la esperanza de 
aumentar la velocidad. 
Un contratorpedero ingíés, 
que por allí se encontraba, re 
cogió 50 náufragos, de los cua-
les 7 estaban heridos, condu 
déndoles a San Juan de Luz. 
Del frente a r a g o n é s 
Toda^actividad enceste frente, parte^de las 
fuerzas nacionales 
M i l á n . — á e anuncia la p r o * 
x a n a m a u g u r a C i O n de SCÜS 
ü ^ i o v i a s i^cu, q u e eniuzaiuix 
ü o i u n m c e a l u í in e a irts ao-
ras y buionia coa Vcn^cia e a 
Jaort* y m e a i a . 
caicuid que, al ponerse 
e n vi^or ios nuevos hoiÁHoa, 
i a ai&id^cia c n t e M i «ta y ¡Su-
poieo, tí42 k iomctios, se re-
córrela, med íame ircues eiéc-
uricos y autovía» t n o c á o ño-
ras. 
l-os nuevos medios dt 
tiaiisporte ^oaráu a x a n ^ a i 
una velocidad máxima d e l ü o 
K i i o m e i r o s por laura. 
Van Zeeliand renuncia a su acta 
de diputado 
Bruselas. — Van Zeeiland, 
primei ministro be g a , na ui 
ü g i d o una cana al pres ídeme 
u c l a s Cuites en ia qu^ pre-
senta s u dimiaion de diputado 
por l a capital; 
Van Zed^nd h a b í a sido ele-
gido c o m í a la candidatura de 
. L e ó n Degieile. 
A causa de la s i tuación 
política ea bruselas, ia c o n -
iciencia d e i u s 9 potencias 
n a sido suspendida nasia e l 
día 3 d e novumbre. 
^Zaragoza. —Jín ^la.|última cimiento, encontrándose bas-
jornada han ocurrido pocas tantes cadáveres marxistas. 
4 t t t w m m 
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^r. Bernardo Granda 
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^fermedades del aparato digestivo 
^g iy de la nutrición' AIO 
Padre Isla, 39. De diez a doce 
Ramiro F . Modino 
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u H • 1 y dt 4 a 6. Primo Ú9 lUvm( |S. I .* . Ltdn 
novedades en los diferentes 
sectores del frente aragonés. 
La temperatura ha descendi-
do considerablemtnte y Hue-
ve con gran insistencia. 
Desde la calda de Asturias, 
los rojos no dan señales de 
vida en todo el frente de Ara-
gón, ü e encuentran a la es-
pectativa, temiendo Ua asaque 
que no saben por dónde ics 
vendrá. 
Unicamente, hemos de re-
gistrar que ei día 25 quedo 
completamente ocupada la 
sierra de Usán, f n el sectoi 
de JSabiñánigo, donde estos 
últimos dias nuestras trepas 
han realizado un impo.tda.e 
avance, be ha llevado a cabo 
por nuestros soldados una es-
crupulosa labor de limpieza 
durante la jornada del día 2o 
y se ha efectuado Un recono-
Nuestras fuerzas dieron se-
pultura a 12 ! muertos rojos, 
recogiendo 75 íus.ies, muchas 
municiones y diverso maie* 
iiaU be han hecuo varios pn-
svoneros, que, ai quedar aisla-
dos del reato de ias fuerzas, 
se emiegan sin resistencia y 
ae han pagado anueairas íi a* 
uasíames mi iciahos, ^uno de 
elios portando un* ameir<dia 
dora, siendo recibid J por ello 
con gran algazara de nuestros 
aO dados. 
tín el resto de los sectores, 
ha transcurrido la jornada 
dentro de ia más absoluta 
trampiilidad. Isl invierno se 
echa encima y a pesar de eho, 
nuestros soldados esperan que 
ei mando nacional Íes indique 
el momento y, el lugar por 
donde han de avanzar. 
La lucha contra el comunismo 
Kio ü e Janeiro.—isl comue 
de bulua puDüca de eaia. au-
c ión na acurda^o ^eiacguu 
siu descauso a loa uodiUaia 
tas, castigando sever^aicult 
a ios pro^agMiidiscas de esuc 
teoiias disoiveatcs. 
be na acoidaao también ia 
obl igac ión de la easenaaz-
íe i a moral ciisiiaaa ea las 
escuelas. 
Oimit® oi gobierno de Ankara 
Ankara .—Kl consejo de mi-
nisuus presento su dimisión 
colectiva. 
De la formación de nuevo 
gobierno íué encargado ei 
or, buaiz, que unas horas 
aespues piesealaba ai piesi 
d é m e de â l e^úbaca la lista 
del nuevo gct{:iaete, que Cb 
muy parecido ai an erior. 
La situación fmanebra de los 
Estados Uiiidos 
W á s h i ú g t o n . — Kooseveh 
na rec ió ido t n su Casa paru-
euiar a una comis ión de per-
sonalidades técnicas en asun-
tos e c o n ó m i c o s , para estu-
diar las propuestas pertinen-
tes que recojan los motivos 
de iaa Ultimas b^j^s r. giSirct 
das en ia Boisa de i\ueva 
de Nueva Yoik. 




A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
L E O N 
l 
Rogad a Dios en caridad por el alma de el 
E L J O V E N 
Rafael Redondo R o d r í g u e z 
qu^ murió por Dios y pior España, vilmente asesi-
nado por ias hoiuas r u j i e n ei frente ae comiedo 
ei oía 25 de oduDie de lyütí 
A tos 23 a ñ o s de edad 
K , L P . 
Sus afligidos hermanos, D , Felipe, D.* Pet a, doña 
Leocddid, D.a Mana y D / A n d Redondo Rodrí-
guez, hermanoá poiiucos, D.a Mana del Rosa-
n a Aiias^ D. Ramón y D . Inocencio, Redondo, 
D. bautv.s y D . Hcia lio .üáncaez y u. llde^cn-
so u o d z á l e z ; ú o s , sobrinos, prunos y demás 
lamilla: 
Al participar a usted tan sensi' 
ble jieraíd*, ce supóicun se ¿trva 
rntumendir a Dios e¿ atma del 
Jinaao, y asista a su M i ó A D E 
F U N E R A L ti dia 28 dec uviuul) 
alus J S U ú V E de La m ínum+m 
la ig ksia pan oquiul atl puto LO ae 
ViUaLurteí) por w que le quedarán 
muy agradeudos, 
fiBuaiia "£1 Carsao", Viuda de G. Diez. 
tó0r. Fé l ix Coni feras D u e ñ a s 
Suscripción pro-monu-
mentó Calvo Sotelo 
Re ación de las cantidades 
ingresadas en el Monte de 
Piedad: 
í jLos combatientes morár-
quicos de León, 500 pesetas; 
recaadado en la velada cro-
nológica Calvo Sotelo, el día 
13 de jutio en ei Teatro Prin-
cipal, 4ü0; D. Francisco del 
Río A oasó, de León, 50; don 
Pedro oarcia Hoyos,de León, 
50; D. Ramón Borredá Bara, 
de León, 5; D francisco 
Crespo Moro, de León, 50; 
D. Francisco Diez Rodríguez, 
de León, lüu; D. Cándido 
Alonso García, de León, 50; 
L). Conrado C^uiroga y seño-
ra, oe León, 10; D. Gregorio 
Otero A.varcz y señora, de 
^cón, 5; D. bantiago JNúñez 
Aivarez, de Tuiitnzo Casta-
ñero (i-eón), 5 peaetas; don 
M-r.ano Alonso Vá¿qucZ, de 
León, 50 petetas. 
buma y sigue, 1275 pese-
tas. 
F a r m a c i a s 
de torno para i 
de ocho de la m 
semana) 
i a naeve 
de la mañana: 
Aionso Luenyo calle F. Mermo 
A y u n t a m i e n t o 
Resumen de los asuntos 
que usuraban t n ei orden del 
uia de ía sesioa que celebró 
ia Comisión Gestora Munici 
pa , ei día 25 del actual: 
Übtado de fondos, be aprue-
ba. 
Doña Encarnación Calvo 
silicua Cuiiatruir una casa en 
ia caite de ban Mames, be 
informa favoiaoiemente. 
Don Jdoiionau Raüaaán pi-
de vaaar ua sol» r ce su pro-
piedao, suo en el Fuente del 
Caatru. be iniorma en senti-
do f «vota be . 
Uoa Kaiaon Farrapeira so-
licita acometer a ia aicantan-
ia debde su nuca sita en ia 
carretera de Asturias, siond® 
el iníormc íavoiaoie. 
í>on Manuel Kicsco solicita 
cerrar el ^oiar ue tu propie-
dad, s t J en U c.rreitra de 
.vladnd, siendo eimfoiuie fa-
vo, auie. 
Don A V t l i n o Argüello pide 
colocar un oaicoa en su casa 
de la pla^a de >̂aa Lorenzo, 
úúm. 9. be infurma lavor».-
üiemeoie. 
Don Arcadio Ferrero soli-
cita con^tiuir un tendejón ea 
tas üras de Renueva. Informe 
ü v o r a b e . 
Dona Asunción S. Chica < 
rro sodcua ¿a adquisición de 
un nicho ea la nueva necro-
po is, i . iormáadose favora-
olemeiite. 
Duñ Manuel Alvarez Diez 
soliCiia ia adquisición de una 
sepu tura en ei-nuevo cemen-
terio, siendo el mlorme íavo-
rab e. 
J-a Comisión de Obras in-
teresa se ac inbre un aiquitec-
to aux l u r y un dcancante 
pata la origina ce Otras Mu-
nicipales, 
be presenta la relación de 
varias facturas, deüiuamente 
j-istiiicadas, para su aproba-
ción. 
Uasa P iá i iü l O 
Camisería 
Perfumería 
Artículos para regfalo 
Almacéu de Coloniales 
Gil y Carrasco, 6* 
Telétono 1511. León 
11 
uwQe los Dispensarlas 0riciales Antivenéreos de Madrid 
Enfermaúaúes da la hei, m m m y üiüiis 
Mn In n l v i d P ' P R O A ^ «1 periódico de mayor informa-lDeAf^T5 61 ^ N A f O R l O del DR. D. ÚiON P É R E Z 
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LICENCIAS D S C A ¿ A ^ ¡ 
CERTIFICAüOb 
Dtí^PtíNALES 
A p i c í a D E L G A D O 
Dámaso .Merino, 5.—LEON 
A - U 
MigueJ itptm 
Contratista de otrad 
Caroini<>ria artística 
U m m í l m m M i 
Clínica dental 
Telétoao ia¿o (25) 1 ck/wx 
Oíd îo 11, 7, iftai. I-»CUU 
. . . 
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Mícrcoío-s, 2 7 octubre tié Í 9 3 7 
L A C H A R L A D E L @ m m k h 
uaná noches, sefiore; 
Siempre que se leo un perió-
dico rojo 0 se escucha una radio 
se jmede ver lo que tantas ve-
ees t(JngoMdicho: que el marxis 
jno es consustancial con la men-
t i ra . 
Llega a mis manos hoy un 
perijódlico dje Tánger,, que se 
llama "La Democitacia" que 
tiene el cinismo de mentir co-
mo buen marxista. Este perió-
dico dice, el día anterior al que 
entraron nuestras fuerzas en 
Gijón, que los mineros asturia-
nos se defienden y resisten y 
no sóio ésto, sino que contra-
atacan y han recuperado 4 0 5 
pueblos. Y añade que el plan 
mili tar de los facciosos, fué des-
trozado por la disqplifia del 
ejército del pueblo. Y esto des-
pués de haber avanzado nu^s 
tras tropas a razón de 1 o ó 1 5 
kilómetros diarios, sin e«ncon 
t-ar apenas resistencia y el día 
anterior a entrar nuestras fuer 
zas en Gijón. ¡Es terrible e 
"heroísmo" de los mineros! 
La radio de Madrid decía 
ayer que Hitler y Mussolini n 
son dos idealistas pues apoyan 
a ios traidores (a Dios gracia8), 
y además, mientras las pobre* 
mujeres de los rebeldes forman 
largas c'Mas para procurarse, lo 
poc08 productos alimenticios, 
ven cómo salen barcos cargados 
de trigo y de aceite para ItaU: 
y Alemania, mientras en las ca 
pítales de la zona roja no s* 
carece de nada. Pero se ve qu< 
se han olvidado de que han es 
tado comiendo solamente arroz 
y más arroz y cuando éste s 
acabó, tuvieron que sustituirle 
con lent-'ja.s y creo que éstas 
también es están acabando. 
Lo que tiene mucha gracia 
es la nota del ministerio de De-
fensa, también pura verdad 
Dice la nota que el coronel Pra 
da, Jefe de las fuerzas leales de 
Asturias, comunica que ha po-
dido embarcar 12.000 hombreí 
en el puerto de Gijón- para en-
viarles a Valencia, donde darán 
cuenta de todo lo ocurrido en 
Asturias. También ha salvado 
todo el personal a sus órdenes 
y la dotación íntegra del "Cis-
ter" y del submarino "C. 6 " . 
que han sido echados a pique-
Pero no es esto verdad, aunque 
lo diga Indalecio, sobre todo la 
documentación, Pues he visto 
una orden de Indalecio Prieto 
^n que daba órdenes dé que se 
destruyesen en el plazo de 48 
horas todas ias fábricas y me-
'1 
dios de producción que hubiese. 
Afortunadamente, el rapidísi-
mo avance de nuestras tropas, 
el miedo de los rojos, lo evitó. 
En el mismo parte, el encar-
gado de la aviación roja de As-
turias dice que ha salvado a to 
dos los especialistas, que saca-
ron todos los aparatos de As 
urias. Y añade Prieto que ios 
iparatos se lanzaron aA espacio 
í esto si que es verdad; se lan 
zaron al espacio y "vola" que 
"vola" llegaron a Francia, pero 
lo» a pairaros se quedaron en 
Asturias y cayeron en nuestro 
poder-
Pero lo más gracioso es el fi 
nal de la nota, que dice que co-
mo publicarlo no disminuir ía 
a une a la importancia de la de-
rrota, n i aumentará al de las 
victorias, el pueblo sabrá siem-
ste la verdad.. Y la sabrá, pero 
no porque se la digan ellos, sino 
porque me oyen a mí, pues yo 
,é que muchos obreros me es-
:uchan y con gusto, y aunque 
me insultan, reconocen que yo 
¡iempre digo la verdad. 
Toda la prensa roja se ocupa 
de los discursos de Negr ín y 
Companys, alabándoles, y ha-
b'-an de lo que tanto les falta; 
ie la unión. Pero Companys 
.no ha ido a Valencia para tratar 
Je unir a nadie; sino para pro-
testar del pretendido traslado 
del gobierno de Valencia a Bar 
celona, amenazando con dimí 
tir. Pero procurarán convencer 
"e, pues en Barcelona estarán 
muy próximos a la frontera 
'esde donde podrán muy fáciL 
merité largarse a Francia y po 
drán dar un abrazo a los Blum, 
Ceibos y demás 
Hace bastante tiempo tuve 
:onocimiento de las hazañas 
no las que hace Azaña ) que 
.ealizaba el agregado militar de 
a embajada de Méjico en Ma 
drid. Este personaje, hizo ver 
'os refugiados en la embajada 
de su país, que naturalmente ha 
bían llevado todas las joyas y 
dinero que pudieron, que éste 
estaría más seguro en su poder, 
| y los pobres inocentes se deja-
ron convencer, entregándole 
\sm joyas y dinero- Este jefe 
mistar mejicano, ha desapare-
cido y yo Publico estos detalles 
para que se enteren sus compa-
ñeros del ejército mejicano y j 
exijan cuentas de su indigna 
conducta. 
Da lectura del parte de Ope 
raciones y termina su charla. 
EL T B i U ^ F O E$ N U E S T R O 
Francia y Rusia, ayudando con tanto descaro 
como ineficacia a los rojos, no malograrán en 
modo alguno el fruto dé nuestras victorias. 
Que lo recojamos^algo más tarde, es lo único 
que podrán quizás conseguir. Mientras tanto, 
dejarán caer muertos o heridos más españoles. 
La sar>gre que se yierta será eterna jnfamia de 
los especuladores y negociantes de la revolución 
bolchevique, frustrada ya irrevocablemente, 
para honor del Caudillo y salud de España. 
Delegación Nacional de Prensa y Propa-
de F . E . L í y de l a s j . 0. N-S. 
UN INFUNDIO MA$ 
Un semanario Jrancés ha publicado un documento 
a todas luces apócrif ô  atribuyendo a oficialas del Es-
tado Mayor alemán me * d icidades propiis solo del est» 
do mayor de la Internacional judeo-masónica-soviHica. 
L a maniobra es tan burda y el infundio es de tal 
volumen que nos consideramos relevados de prestarle 
atenciónt sino fuera que una pluma tan adicta a nues-
tra cuma como la d$ León Deudet se hace eco de ello 
en i&Action Francatw», si bien la perspicacia del esci-
ndo escritor se cuida de poner su ^autenticidad en cua-
rentena. 
Se dice en este documento cosas tan peregtinas como 
esta: *La mayor parte de 4os oficiales de la Marina 
franquista son alemanes*. 
Pues bien; tan eso eso es mentira, que podemos afir-
mar rotundamente que en la MARINA NACIONAL 
NO H A Y N I U N I O L O O F I C I A L N I UNA SOLA 
C L A S E N I U N S O L O MARINERO QU& NO S E A 
ESPAÑOL. 
Y de esa calidad tod ŝ las afirmaciones del docu-
mento, confeccionaik) en alguna logia o en el Ka-
mintern. 
Vigones al descargue Fiscalía de la Vivienda 
Relación de los vagones 
completos que se colocarán a; 
descargue a pattir de las ocho 
horas del día 27 de octubre y 
que deberán ser descargados 
durante las 24 horas naturales 
siguientes a la mencionada. 
Estaciones de procedencia: 
De E l Carpió, 17 ac¿ue, pa-
ra S. Alonso. Serie y número 
del vagón, J 13133. 
De Granada, 185 jabón, pa-
ra Pablos. J 594. 
De Palanquinos, 120 abono, 
para Cándido Alonso. K 5541. 
De Villalón, 100 harina, pa-
ra M. Miranda. O F 70. 
De Valencia de Don Juan, 
100 harina, Antonio Menén-
dez. OF. 27. 
De Villalón, 102 lentejas, 
p a r a Manuel Rodríguez. 
J 11971. 
De Villalón, 63 lentejas, 
para Manuel Rodríguez. DM 
2320. 
De Bembibre, 1 carbón, pa-
ra JN. García. HF 133. 
De Lucena, 10 aceite, para 
Paolos. X F 10692. 
Todoj, en el tramo de vía Ff 
Oeiegacíoii de León 
Habiendo observado que 
por algunos propietarios de 
casas no e>e cumplen las dis-
posiciones dictadas referente 
a la adquisición de la cédula 
de habitabilidad y que mu-
chos de ellos solicitan el ex-
presado documento y alqui-
lan las viviendas sin recoger-
los, me permito recordar a 
todos los propietarios que no 
podrán proceder al alquiler de 
las viviendas sin poseer la cé-
dula de habitabilidad corres-
pondimte y al propio .tiempo 
llamo la atención a los inqui-
linos para que 4al efectuar el 
alquiler de viviendas, exijan 
al propietario la presentación 
de la mencionada cédula. 
León, 26 de octubre de 
1937. II Año Triunfal.— E l 
Fiscal Delegado. 
BAR RESTAURANT 
R # I "ST A , S i 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid, I.Telft 1011. León 
Sobre la fabricación y venta de objetos de Propaganda 
de Falange Española Tradicionalista y de las J. 0. N-S. 
Ha llegado a conocimiento de esta Delegación 
Nacional que algunos comerciantes e industriales, con 
una absoluta falta de respeto a este Organismo y 
manifiesto desprecio a los legítimos derechos de la 
propiedad artística e industrial, han lanzado a ia 
circulación y venta artículos de propaganda con las 
banderas y emblemas de Falange Española Tradicio-
nalísta y de las J . O. N-S. y el retrajo de personali-
dades que integran este Movimiento. 
Y , como, por imperativo del artículo 20 de ios 
Estatutos de Falange Española Tradicionalisia y de 
l a s j . U . N-S., compete a esta Delegación Nacional 
y ha de responder de la eficacia de este Servicio, se 
pone en conocimiento de los interesados: 
^ 1 . ° Queda absoluta mente prohibida la circulación 
y venta de todos los objetos y artículos que contengan 
banderas, emblemas de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J . O. N-S., asi como aquellos que 
reproduzcan fotografías o dibujos de las personalida-
des que integran este Movimiento. 
2.° Todos los fabricantes, industriales y comer-
ciantes que tengan en su poder alguno de los objetos 
y artículos antes, mencionados, quedan obligades a 
presentar en las Delegaciones Provinciales de'Prensa 
y Propaganda de sus respectivas demarcaciones rela-
ción jurada y detallada de los que posean, con expre-
sión de su origen y precio de venta al puDUco, acom-
pañando a dicha relación un ejemplar de cada moda-
lidad, en un p az© de diez días. 
- 3.° Las Delegaciones Provinciales de Prensa y 
Propaganda remitirán a esta Delegación Nacional en 
Pamplona, Avenida de Carlos íll, 8, principal, lec-
ción Comercial y de Control, en ei plazo de cinco 
días, las relaciones que ante la misma presenten los 
interesados y ei ejemplar que a la misma acompañen. 
4.° Todos los comerciantes vienrn ooiigados a 
solicitar de esta Delegación Nacional et correspon 
diente permiso y ucencia para ia venta de esos obje-
tos, y aquellos que ÍO poseyeran con anterioiivlad a la 
fecha de esta disposición, vendrán asimismo obliga-
dos a su renovación. 
^ 5 . ° Transcuirido ei plazo que anteriormente se 
señala, esia Delegación Nacional, por medio de sus 
agentes, girará las correspondientes visitas y practi-
cará las oportunas invesügaciones, denunciando a ios 
infractores de festa Circular, contra ios que se proce-
derá inexorablemente con arreglo a ios derecnos de 
iaLey de Propiedad, imponiéndoles las sanciones 
oportunas. 
¿^Pamplona, 19 de Octubre de 1937. Segundo Año 
Triunfal.—El Delegado Nacional, Fermín Izurdiagu 
Lorca. 
P R O L O N G A R L 4 G U S R R 4 _ 
He aquí la infame consigna de los rojos, impo-
tentes para gmarla, verdad inconcusa que el 
derrumbamiento del frente asturiano hace aún 
más patente. Pero los r^jos abrigan la inmoral 
esperanza de que los internacionales de la re-
volución mundial—marxismo y masonería—in-
crementen sus ayudas y de que la clase obrera 
continúe dándoles su sangre y haciéndola verter J 
a otros. 
Todo inútil. L a victoria es de Franco,Mel Ejér-
cito Nacional y de nuestra España. 
E l g o b i e r n o b e l g a , 
e n c r i s i s 
Bruselas.—Ayer, ante el rey 
d*1 Bélgica, el Sr. Van Zeelan 
presentó la dimisión del gabi-
nete que preside. 
Comenzaron inmediatamente 
las consultas y se cree que has-
ta el próximo día 28 no h^brá 
pncaargo. 
Mochila perdida 
De León a San Pedro de 
Luna, ge perdió una mochUa 
que contiene ropas y pap'1! d<1 
escribir. Quien ia haya hallado 
tenga ia bondad de entregarla 
en O r d o ñ o I I , número 6. (Por-
tería) León. Es de un cámara da 
de Primera Línea. 
A u x i l i o P r o A s -
t u r i a s y L e ó n 
Cantidades ingresadas en 
este Banco Herrero, para la 
suscripcióD Pro Asturias-León 
Sumas anteriores: 84.604,75 
pesetas. 
Niños de las escuelas de 
Riera de Babia, 19,10 pese-
tas; Maestro y niños de Yu-
gueros, 10; Demetrio Vega 
Tornero, 8; Ayuntamiento de 
Ardón, 62,10; Fernando Al-
varez, 10; Ernestina Franco, 
10; Maestra y niños de Viila-
balter, 27; Ayuntamiento de 
Chozas de Abajo, 333,90. 
Suma y sigue: 85.084,85 
pesetas. 
mmmmammm» 
Cada muerto en el frente es un interro-
gante tremendo para la retaguardia: ¿qué 
haces cada día para ganar la guerra, para 
no perder la paz? 
EsGueias y maestros 
A la Comisión de Cultura 
y Enseñanza la Sección en-
vía instancia de D. ' María del 
Rosario Fernández Rodrí-
guez, maestra del Plan Pro-
fesional. 
La Sección devuelve a do-
ña María del Pilar del Río Re-
yero el testamento que acom-
paña a su soucitud de pen-
sión, como huérfana de maes-
tro, para que sea legalizado, 
y vuelvo a enviai a Ja Sec-
ción; y a doña Alicia ¿García 
Dotti,por conducto del Ayun-
tamiento de Viíladecanes, de-
vuelve su expediente solici-
tando pensión, para que se 
atenga a todas las aisposicio-
nes del Reglamento de Cla-
ses Pasivas. 
Doña Juana Sardiña, viuda 
del maestro jubilado de Ma* 
jadahonda ( M a d r i d D . Beni-
to López, presenta expedien-
te, solicitando la pensión, 
que como viuda del mismo le 
pueda corresponder. 
A la Inspección de Primera 
Enseñanza ia Sección envía, 
informados, los expedientes 
de doña Marcelina Fernández 
Rodríguez, maestra interina 
de La Uña, que solicita la li-
cencia para alumbram.ento; 
de doña Aurea García, maes* 
AsimiiiM Provinciat 
de ia Oruz Soja 
Se pone en conocimiemo de 
las so.iieítüntes para el .:u.so do 
damas enft'rmtras auxiliareis vo 
íuntarias, anunciad", que los 
exámenes de cultura general 
consignados ^n la convocatoria, 
tendrán lugar el día 30 del co-
rriente, a ias cinco de la tarde, 
en el local de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, 
calle de Fernando Reguera!, 
número 7. Se recomienda lle-
ven pluma y papel rayado-
Ofrece a su distinguida clien» 
relH un gran Menú Hscionai 
a pesetas 3,50. . 
independencia, 2.—León 
Pago de haberes 
Aprobado por la Comis ión 
de Hacienda del Tesoro Pú-
blico el pedido de fondos for-
mulado por esta Delegación de 
Hacienda, se pone en conoci-
miento de los habilitados de 
¡as Oaess Activas y Pasivas 
Y de los pensionistas que cobran 
por sí, que el pago de los habe-
res de octubre se efectuará en 
los siguientes d ías : 
CLASES ; A C T I V A S 
Se abrirá el pago el p r ó ^ m o 
cí alojaniiento de 
«flechas» 
\ Señores que han ofrecido ca-
mas para el alojamiento de los 
rlechas que llegan a León el 
día 29 con motivo de nuestra 
concentración provincial. 
Sr. Alcalde de León, 2 camas; 
tD-V ícente Serrano, 2 ídem; 
ISra. Viuda de Gutiérrez Oria» 
j 3 id . 1 D- Teiesforo Hurtado, 1 
id. ; D- Manuel Echevarría, 1 
id . ; Señora de Corral, 1 Idem; 
D. Alejandro Ibáñez, 1 id . Se-
iora de Mar t ínez , 2 i d . ; Señora 
le Lobato, 2 i d . ; Señora de 
Diez, 1 i d , ; D- Moisés Fonteja, 
1 i d . ; Doña Generosa Núñez , 
2 id- ;Doña Adela Alvarez, 1 
id , ; Señora de Pallarés, 1 ídem; 
D, Gonzaio Mar t ínez , 1 ídem; 
D. Antonio Jalón, 1 id-; Seño 
ira de Fernández Urquiza, 2 
d; Señora de Aceyedo, 1 ídem; 
Señora d^l Dr. Delás, 2 ídem; 
Señora de Quesada, 1 i d . ; Viu-
da de Lázaro, 1 íd.; Señora de 
Vega Flórez, 1 íd.; D- F. Ove 
ero, 1 i d . ; D . Julio.Prieto, i 
d.; Señora de Queimadelos, 1 
I1 D . Mateo López , 1 ídem; 
Doña María de la Vega, 1 id-, 
O^ña Ignacia Alvarez, 1 ídem; 
D. Robustiano Gutiérrez, 1 íd-; 
D . Manuel Medina, 1 ídem; 
D . José López Robles, 1 ídem; 
D. Luis de Paz, 1 íd-; D . M a -
nuel Cañón , 1 í d . ;D . JuHo Fer 
lández , 1 íd.; D- Constantino 
Fernández, 2 íd; Sra. de Alon-
so Vázquez . 1 íd; D-" Patroci-
nio González, 1 íd; D . Floren-
cio Gutiérrez, 1 íd; D . Joaquín 
Vallejo, 1 íd. 
Comaí idante Pérez Miguel , 
i cama; D-^Concha Cela, 1 
ídem; D . Otto Zurborn, 1 
ídem; Sra. de Alonso, 1 ídem; 
Sra. de González, 1 id-; Señora 
de Carril lo, 1 íd.; Sra. de Va! 
dés, 1 íd-; Sra. de Gutiérrez. 
1 íd.: Sra. de Oliva, 1 íd.; Se-
'.ora de Cuadrado, 2 íd-
Guerendiar ín, 1 cama; don 
Manuel Quirós, 1 íd.; Vda. de 
Geijo, 1 íd.; D- Ciríaco Fernán 
iez, 1 cama.turca; D.a Dolores 
\pancio, 1 cama; D . Cánd 'do 
Rodríguez Mata, 1 íd-; Señora 
del Valle, 2 íd.; Sra. de Reven-
ga, 1 id . ; D- Ildefonso Chacón. 
1 íd; D . José Sánchez, camarero 
J 2 2 l 
D l c e e l G o b e r 
n a d o r c i v i l 
A las seis v m ^ 
tarde n ^ ^ med^ de x 
autoridad de la nrovf rí^r* 
su despacho. pr0Vlücia e* 
^ Nos dijo que r 
aquel momento de A Saba en 
deLaBañeza en Stor^y 
mo punto había recibí? h i -
enas satisfacciones . do *ü. 
no podía decir d¿ A ^ * * 
También nos djio n,,tor^. 
mañana habia i ¿ p u ¿ ^ esta 
tro multas de quiñi!!!? 
setas cada una a t S l tas Pe-
de Joarilla y uno ¿ f ^ c i ^ 
por haber contribuida11^ 
cuotas insignificante 0. Co>J 
del Pialo UnTco y ̂  f Di* 
porción con lo que Íe8Pf^ 
se esperaba, ya que 'j61108 
mayor cantidad e n L i que 
U de 75 céntimos fe f^ 
ció que en días sucesiva nUn-
íinuará la visita dr^ COn-
dos judiciales 5e la i ? ^ 9 ^ ' 
y ^ los p«ebe^ P ^ c i a 
mente liberados. recieme-
Seguidamente se re»« x 
con los miembros de la íS *0 
Provmc al de Abastos, fe 
diendo la sesión que ceKh A 
tal organismo. 4 CeleDro 
Patronato Provinoial A n t Z 
bercukso 
Ayuntamiento de Valdenm 
ra, 250 pesetas; don A n ^ 
Panero, 500; Ayuntami^ 
Knn 1 Berlanga del BierZo 
500; Ayuntamiento de Viif» 
hornee, 250; Ayuntamiento 
Valverde Enrique, 500 
Saldo hasta el dia de la fe. 
cha, 147.471,15 pesetas. 
Don Mariano Andrés Luna 
ha entregado ia cantidad <k 
50 pesetas con destino ala 
suscripción del Fj^rcito y Mi-
licias. 
íd.; D . Benigno Ferrer^o, 1 r M bar Hollywood, 1 íd. 
Reparaciones garantizadas ea 
Rad io - S i ec t r a 
Ramón y Cajal, 5. León 
Teléfono 1460 
M . B u s t a m a n t e 
MEDICO^ 
Sistema nervioso 
Hoias de consulta, de 10 a 12 
Legión VII, 4 León 
á j R I P ü L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 16—León 
Teléfono 1457 
nTrniim 1—mn' íimrwf 
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!..... 
¡Arriba España! 
tra de Celadiila, que solicita ~ de noviembre para todas 
autorización para reintegrarse 
a su cargo, que no puao ha 
cer a su tiempo por .estar en 
zona roja; y de doña Marina 
García Rodrigo, maestra de 
Sopeña da Curueño, que soli-
cita los cuarenta días poste-
riores a su alumbramiento. 
tA la Sección de Valládolid 
remite la de esta provincia U 
certificación de los descaen 
tos sufridas para el Fondo d 
Derechos pasivos del Magi s 
terio, durante el tiempo qu 
desempeñó escuela en est 
provincia D. Vicente García 
Escudero» 
{ A r r i b a E s p a ñ a 
u:s ciases activas, en ese día y 
sucesivos, de 9 a 13. 
CLASES P A S I V A S 
Día 2 de noviembre.—Mon-
tepío Mi l i t a r . 
Día 3 de ídem.—P.et i rados 
en general 
Día 4 de í d e m — M o n t e ^ 
píos cMles. 
Día 5 de ídem.—Jubi lados 
en general, Remuneratorias, 
Excedentes, Patrimonios \ Me-
cadas supervivencia-
Día 6 de ídem.—Cle ro y Pa-
sivso de otras provincias. 
Día 8 de í d e m — L o s no 
presentados. 
Los pagos se efectuarán de 
10 a 12 del día y no se pagará 
en cada uno más que bs nómi 
na3 que so ftnuncüm. 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy miér-
coles, 37 de octubre de 1937 
Segundo Año Triunfal 
Teatro Altageme 
Dos grandiosas sesiones de 
cine sonoro a las siete y me-
dia y diez y media 
Gran Programa Universal 
da estreno 
La divertida producción 
„ VIVIK PARA SOÑAR |, 
Un film de vivacidad y sai 
interminable, por Roger Prior 
Mañana jueves, a las siete 
y media y diez y media 
La graa película FuX, fca-
biaüa, eu español, tit- a ia 
GUtKKA m CUARTEL 
Film de gansiers, lleno de 
emoción y a veces Oe ris». 
Tsafiro Principal 
Gi&ndes feeiiones de cine so-
ncro a las siete y medii 
y diez y media de la ñocha 
Extraord nano éxito de la 
graciosa superproducción 
La vida nocturna de ios 
diosos 
Una cinta de gran originali-
dad y de ver«auero humor. 
^ C i n e m a A z u l 
Solamente a las siete y me-
dí* de la tarde 
Formidable sesión de 
Cine Alemán, con pro-
fcumd especial iifcDiauo 
en lengua alemana 
EMBUTIDOS 
É fl É H 
LOS^ MEJOEES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1 1 3 0 
— — SECCION — 
Anuncios económicos 
üasta .rainie palaftra*, 1,25; 
cada yaiatora mái, OtOb ptai. 
LE€H£&1A traspásase con cinco 
vacas, carru y cabAilo, por ingresat 
al servicio miütar su aucáo. Esco-
gida clientela. Razón: LUCÍUÍÜ 
oampoámur, Armuma. 20 
GABiiNis i K con dos camas y 
otra más, sa c esea, con baño, ca-
lefacción, céntrico y soleado. Ka-
zón, Ordoño 11, 8, tercero. 24 
^PiSO AMUEBLADO deséase, 
priinero.o segundo, soleado, cuatro 
camat, céutuco, calelacción y ba-
ño. Razón Ordoño 11, 8, tercero. 25 
^ P i S ü PfiQUüÑO, deséase, cen 
trico, primero o segundo, calefac* 
ción y baño. Razón Almacenes Ro-
jo, Femando Merino, 5. 26 
HUESPEDES. Se desean t ea ea 
casa particular, pensión compieWi 
baño, teléfono. Razón eu esta AO-
miaistracióa. ™ 
ROLLO GÜERO, 1?exuóse úsf 
de León a Camposagrado, cita V 
del cornents. Gratificaré devo u 
ción a Manuel Saárez, Hotel guio 
dús. 1 
IrRAS^ASO PENSiON céntricj 
mobiliario moiernísimo. 
muenosy serios estab.es, amp 
comedor de instalación ade.uaao 
p^ra restaurant. OrdoñJ i'. ^ ^* 
CARTERA con vanos documen-
tos extravióse a falaníísta ^ 
do del fíente. Ruégase a ̂  «"g,, 
haya encontrado entíégu-i 
AGENCIA - A N T A L A P A ^ 
uaia *£i Cubano», en A»torS 
gratiacáuduseie. -
CANARIOS flautas 
todos colores. Precios económi^ 
oigan c-tn ar y comprara^ c g 
ve¿ta diez a uaa y de cu 
siete. Mag íhco ejemplar ^ 
licía, seis meses. Pablo W * * ' D45 
mero 2 
Ofrece al público •« ,c'" 
Ensaladilla O í 3 3 . 
C o m e r c i a l I n d u s t r i d l a l l a r é s 
S . A . — L E O N 
Exposición de Maquinaria - Qaiefacción - Sanca 
Artlculoi para meia y cocina — Aparaíoi deJd*. 
Linoleum de todai claiei — Feriianai—Qw»»^1} f 
herramienta» — Cerraieila — fístuíai de toaoi> 
eiitemati etc., etc. 
Agradcccremoi i« viiiu o consulta de precio 
Pian 4« Santo Domingo, nm» I 
